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ATIKA RAHMADINI, 2013. STUDENT AND GRADUATION SYSTEM OF 
MATHEMATICS AND SCIENCE FACULTY OF SEBELAS MARET 
UNIVERSITY. Informatics Engineering Diploma III. Mathematics and Science 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. 
 
In the Academic Activity, it's important to know the development of the 
student in every year. How much the student enter the college, how much the 
student active, and how much student is graduated in that years. Some aspects is 
very important such as IPK. With the knowledge about the information, it analyze 
the student, so the faculty know and understand the student availability to improve 
the effort in academic activity. 
The Student system and graduation is designed using php programming 
language and MySql database. This system is designed with many procedures: 
interview, observation, learning and browsing. This system is built using web 
programming PHP with DFD as method model. 
Student system and graduation informs student candidate, active student, 
new student, graduation and IPK in all degree in FMIPA UNS. this system have 
input and output in form excel file. Student and graduation system is reserved for 
accreditation FMIPA UNS. 
 





























































ATIKA RAHMADINI, 2013. SISTEM KEMAHASISWAAN DAN 
KELULUSAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN 
ALAM UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Program DIII Teknik 
Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
Didalam kegiatan akademik, penting untuk mengetahui perkembangan 
mahasiswa setiap tahunnya. Berapa mahasiswa yang masuk, berapa mahasiswa 
yang aktif dan berapa mahasiswa yang lulus pada tahun tersebut. Beberapa aspek 
juga penting untuk diketahui seperti salah satunya IPK. Dengan mengetahui 
informasi tersebut, dapat menganalisa mahasiswanya, sehingga fakultas dapat 
mengenali dan memahami mahasiswa agar dapat meningkatkan kinerja kegiatan 
akademik.  
Pembuatan sistem kemahasiswaan dan kelulusan menggunakan bahasa 
pemrograman php dan database MySql. Sistem ini dirancang dengan beberapa 
tahap yaitu wawancara, observasi, studi pustaka dan browsing. Pembangunan 
sistem ini dengan menggunakan pemrograman web PHP dengan DFD berlevel 
sebagai metode modelnya.  
Sistem kemahasiswaan dan kelulusan menginformasikan data calon 
mahasiswa, mahasiswa aktif, mahasiswa baru, kelulusan dan IPK pada semua 
jurusan di FMIPA UNS. Sistem ini terdapat input dan output berupa file excel. 



































































Berasal dari mimpi, dan niat untuk mewujudkannya. 
Tidak ada namanya kerja keras yang tidak membuahkan hasil, selama 
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